






















7KHUHZLOOEHDOVRVRPHRWKHUFKDQJHV LQ WKHHGLWRULDODQG WKHDGYLVRU\ERDUG




 RXU MRXUQDO LV DJDLQ LQFOXGHG WKH:HE RI 6FLHQFH GDWDEDVHV EXW WKHUH DUH
PDQ\PRUHQHZ WKLQJV WKDW WKHERDUGZRXOG OLNH WR VHH LQ WKH IXWXUH2QHRI WKH
ELJJHUFKDQJHVZLOOEHWKHLPSOHPHQWDWLRQRIDZHEEDVHGV\VWHPIRUWKHVXEPLV
VLRQRIPDQXVFULSWVDQGWKHLUUHIHUHHLQJ$PRQJRWKHUWKLQJVZHDOVRSODQMRLQLQJ
'2$-DQGLQWURGXFLQJ'2,
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